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JEVDOK IJANYOM ISZ aVA
(H an ti-M ansz ijszk )
RegulyAntal tudományos kutatómunkájának jelentősége
az obi-ugor népek számára
R egu lyA n ta l (1819 -1858 ) a V eszp rém m elle tti Z ircen szü le te tt. T anu lm ánya it a székes-
fehérvári g im náz ium ban (1828 -1834 ), a győ ri akadém ián (1834 -1836 ) és .a budapesti
egye tem en(1836 -1839 ) végez te .
A m agyar tudós jogásm ak készü lt. S védo rszág i és finno rszág i u tazása a la tt ism erkede tt
m eg a finnugo r rokonság eszm éjéve i, am ely anny ira m agáva l ragad ta , hogy ennek szen te lte
egészé le té t.
S a jnov ics , G yarm ath i és ko rtá rsa ik m űve inek o lvasása , v a lam in t a finn , ész t, vó t és
lapp nye lv tanu lm ányozása u tán R egu ly arra a köve tkez te tésre ju to tt, hogy a m agyar nye lv
erede ténekés m ás nye lvekke l va ló rokonságának fe ltá rásához az o sz tják és a vogu l nye lv
ku ta tása lehe t a ku lcs . A M agyar T udom ányos A kadém ia tám oga tásáva l S zen tpé te rvárra ,
m ajd onnan az U rá l hegység v idékére és S z ibériába indu lt. 1843 őszé tő l 1844 augusz tu sá ig
ta rtó u tazásának leg fon to sabb á llom ása az ob i-ugo r nye lv i anyag gyű jtése vo lt, m e lynek
fo lyam án szám os - a fm nug risz tik a szám ára m a m ár tö rténe lm i é rtéke t képv ise lő - népkö l-
tésze ti a lko tást s ik e rü lt le jegyem ie . C sak az o sz tják anyag ö t kö te te t te sz k i. U tazása a la tt
tanu lm ányoz ta a cse rem isz és a m ordv in nye lve t is . S ú lyo s be teg sége és ko ra i ha lá la m ia tt
azonban m ár nem kerü lt so r a rra , hogy fe ljegyzése it fe ldo lgozza , le fo rd ítsa és k iad ja . A
m ú lt század i M agyaro rszágon szám os tudóst éppen az a rem ény ösz tönzö tt a fm nugo r
nye lvésze tte lv a ló fog la lkozásra , hogy sikerü l m eg fe jten ie R egu ly ö rök ségé t, a "hé t laka tta l
e lzá rt k incse t" .
1993 decem berében H an ti-M ansz ijszkban az O b i-ugo r népek ú jjászü le tésének tudom á-
nyos ku ta tó in téze tében jub ileum i kon fe renc ia za jlo tt, am elye t R egu ly sz ibé ria i ú tjának 150 .
év to rdu ló ja a lka lm ábó l rendez tek .
R egu ly ró l ta rto tt e lő adást S z íj E n ikő , a budapesti E ö tvö s L o ránd T udom ányegye tem
F innugo r T anszékének docense , R egu lynak az É szak i U ra lt áb rázo ló té rképérő l beszé lt
G. I. B argy in , in téze tünk igazga tóhe lye ttese , a fö ld ra jz tudom ányok kand idá tu sa . M eg je len t
P ápay Józse f Reguly Antal emlékezete c ím ű m űvének o ro sz fo rd ítása , N . V . L uk ina m un -
ká ja , am ely a ném et nye lvű k iadás a lap ján készü lt, é s a B ozsesz tvo sz lova (A szó fen sége)
c ím et kap ta . (S zevem y j dom k iadó , 1993 )
T udom ásunk van arró l is , hogy J. N . S esz ta lov m anysi kö ltő R egu ly ró l szó ló regényen
do lgoz ik .
Reguly Antal emlékezete c ím ű m űvében Pápay a tudós szem élyes so rsá ró l, tudom ányos
ku ta tása iró l és a ha ta lm as m enny iségű ob i-ugo r fo lk ló ranyag összegyű jtésének d rám ai
tö rténe té rő l m esé l.
R egu ly A n ta l 39 éve t é lt, ho sszas be tegeskedés u tán 1858 . augusz tu s 23 -án huny t e l.
P ápay a köve tkezőke t írja : " Így ért v ége t küzde lm es é le te . V irágzó ifjú ságá t ad ta á ldoza tu l
a tudom ánynak , m elyhez sz ívének végső dobbanásá ig hű m arad t."
R egu ly je len tő s ö rök sége t hagyo tt m aga u tán . F e lfedez te a v ilág szám ára a rokon népe-
ke t (han tik a t és m anysika t), sze llem i gazdagságuka t, nye lvüke t és népkö ltésze tüke t. H a lá la
u t á n t u d o m á n y o s m u n k á i t H u n f a l v y P á l a d t a k i Egy vogul monda ( 1 8 5 9 ) é s A vogul f6ld
és nép ( 1 8 6 4 ) c ím m e l , a z u t ó b b i u t o l s ó f e j e z e t é b e n a s z e r z ő k í s é r l e t e t t e s z a n y e l v r o k o n s á g
i g a z o l á s á r a n y e l v é s z e t i é s t ö r t é n e lm i a n y a g o k s e g í t s é g é v e ! .
M i , a z o b i - u g o r n é p e k k é p v i s e l ő i b ü s z k é n m o n d h a t j u k , h o g y a h a n t i k n á l é s m a n y s i k n á l
e l t ö l t ö t t i d ő a l a t t R e g u l y k i v á l ó a d a t k ö z l ő k k e l t a l á l k o z o t t . M e l e g e n e m l é k e z e t t m e g r ó l u k é s
t a n í t ó i n a k n e v e z t e ő k e t : " T a n í t ó m e s t e r e m e t , B a k t j á r t n e m d i c s é r h e t e m e l é g g é , n é h a r e g g e l -
t ő l e s t i g t ü r e Im e s e n ü l v e l e m s a n n y i r a v o n z ó d i k , a n n y i r a b i z a lm a s h o z z á m , h o g y v a l l á s u k -
n a k é s s z e r t a r t á s u k n a k t a l á n n i n c s m á r o l y a n m o z z a n a t a , m e l y e t n e k ö z ö l t v o l n a v e l e m . D e
n e m c s a k é n e l ő t t e m s z e r z e t t é r d e m e k e t , h a n e m n é p e i s k i t ü n t e t i , é n e k e s e ( p e w e t z ) n e k i s
g y a k r a n l ó á l d o z a t a i b a n i s , m ik e t é v e n k é n t m e g t a r t a n a k , m in t p a p k ö z r e m ű k ö d i k . E z a k é t
t u l a j d o n s á g a . . . t u d o m á n y o s h a s z o n t e k i n t e t é b e n , g a z d a g f o r r á s u l s z o l g á ! . " R e g u l y h ú s z
í v n y i d a l t é s im á d s á g o t j e g y z e t t f e l t ő l e , é s m in t í r j a , e z e k " n e m c s a k a n é p é l e t é r e é s s z e l -
l e m i á l ~ a p o t á r a n é z v e v é g t e l e n ü I é r d e k e s e k , . h a n e m n y e l v i t e k i n t e t b e n i s n a g y é r t é k ű e k ,
m in t h o g y n é h a o l y a n n y e l v e z e t v a n b e n n e , a m e l y m a m á r n e m s z o k á s o s s a m e ly e t B a k t j á r
u r a m i s c s a k h o s s z a s g o n d o l k o d á s u t á n b í r m e g f e j t e n i . " R e g u l y a n é p k ö l t é s z e t i a n y a g o t
n é g y c s o p o r t r a o s z t o t t a : h ő s i é n e k e k r e , m e d v e é n e k e k r e , l í r a i d a l o k r a , v a l a m in t h im n u s z o k -
r a é s im á d s á g o k r a . A z é n e k e k h ő s e i v a s b a ö l t ö z v e j á r n a k , v a s - v a g y d r ó t i n g e t , s i s a k o t ,
l á n d z s á t v i s e l n e k . A m e d v e é n e k e k e t a m e d v e ü n n e p e k a l k a lm á v a l é n e k l i k , a m e l y e t h á r o m
n a p i g t a r t a n a k a z u t á n , h o g y a m e d v é t e l e j t e t t é k . R e g u l y n a k h a t m e d v e é n e k e t s i k e r ü l t f e l j e -
g y e z n i e , e z e k b ő l k e t t ő e g y í v n é l n a g y o b b t e r j e d e lm ű . A z e l s ő b e n a v i l á g , a z e m b e r s a
m e d v e t e r e m t é s é r ő l e s i k s z ó , a z é n e k a m e d v e e r e d e t é n e k l e í r á s á v a l v é g z ő d i k . A m á s o d i k .
n a k e g y m e d v e e s k ü a t á r g y a , a h a rm a d i k e g y h í r e s m e d v e v a d á s z r ó l s z ó l , a k i o l y a n ü g y e s
í j á s z v o l t , h o g y a l e v e g ő b e r ö p í t e t t n y i l a t h á r o m m á s i k k a l l ő t t e á t , m i e l ő t t a z v i s s z a e s e t t
v o l n a a f ö l d r e , é s a k i k i l e n c v e n k i l e n c m e d v é t e l e j t e t t , d e a s z á z a d i k ő t t é p t e s z é t . A z u g o r o k
s z o k á s a i b a n é s é l e tm ó d j á b a n R e g u l y h a s o n l ó s á g o t l á t o t t e g y r é s z t a l a p p o k k a l , m á s r é s z t a
v o t j á k o k k a l é s c s e r e m i s z e k k e ! .
B e r j o z o v b a n R e g u l y a z o s z t j á k n y e l v e t k e z d t e e l t a n u lm á n y o z n i . I t t j e g y e z t e f e l a z e l s ő
o s z t j á k é n e k e t e g y 7 0 - 8 0 é v e s é n e k e s t ő ! .
R e g u l y f e l f e d e z t e a v i l á g s z á m á r a É s z a k t á g a s t é r s é g e i n e k n é p e i t , a k i k n e k s a j á t o s é l e t -
m ó d j u k m i a t t k ü l ö n l e g e s v i l á g k é p ü k v a n . E z a n é p n a g y l e l k e s e d é s s e l m e s é l e l ő d e i n e k h ő s -
t e t t e i r ő l , a k i k m in t i s t e n e k a k ü l s ő e l l e n s é g - z ü r j é n e k é s s z a m o j é d o k - e l l e n h a r c o l n a k ,
m in t f e j e d e l e m h ő s ö k t e s t v é r e i k é s s z o m s z é d a i k e l l e n ; m e g é n e k l i é l e t ü k n e k h o l s z o m o r ú , h o l
b o l d o g e s e m é n y e i t . O s z t o z i k f e j e d e lm e i n e k s o r s á b a n , a k i k f a e r ő d í tm é n y e k b ő l é s f ö l d s á n c -
c a l k ö r ü l v e t t h e l y e k r ő l u r a l k o d n a k f e l e t t e , é s a k i k n e k s i k e r e s v a g y s i k e r t e l e n c s e l e k e d e t e i r ő l
d i c s ő í t ő v a g y v i g a s z t a l ó é n e k b e n m e s é ! . E z e k a d a l o k a p á r ó l f i ú r a s z á l l t a k é s a h ő s t e t t e k ,
i l l e t v e n a g y v e s z é l y e k é v f o r d u l ó j á n é n e k e l t é k ő k e t .
A z o s z t j á k n é p k ö l t é s z e t n e m a n n y i r a a z e g y é n l e l k i é l e t é v e l f o g l a l k o z i k , i n k á b b t á r s a -
d a lm i c s o p o r t o k s o r s á r ó l s z ó l , a z é l e t v i h a r a i t é s v i s z o n t a g s á g a i t á b r á z o l j a . A d a l o k b a n a z
e m b e r , a k i t k é p z e l e t é n e k v a r á z s l a t o s l á t o m á s a i l e l k e s í t e n e k , m á s n é p e k é s o r s z á g o k f e l e t t i
h a t a l o m r a t ö r e k s z i k e l s z á n t s á g a é s a f e g y v e r e r e j e s e g í t s é g é v e ! . R e g u l y - f e l i s m e r v e a z
o s z t j á k k ö l t é s z e t r e n d k í v ü l i é r t é k é t - e l h a t á r o z t a , h o g y m in d e n t f ö l j e g y e z , a m i m é g m e g m a -
r a d t a z ö r e g e k e m l é k e z e t é b e n . I l y m ó d o n t ö b b m in t 8 0 í v e t s i k e r ü l t t e l e í r n i a .
R e g u l y a z É s z a k i - S z o s z v a é s a S z i g v a v i d é k é n a m a g u k e r e d e t i á l l a p o t á b a n i s m e r h e t t e
m e g a v o g u l o k a t . E l l e n t é t b e n a d é l i v o g u l o k k a l , a k i k k ö z e l á l l t a k n y e l v ü k é s ő s i é l e tm ó d j u k
e l v e s z t é s é h e z , e z e k e n a t e r ü l e t e k e n a n é p t e l j e s m é r t é k b e n m e g ő r i z t e h a g y o m á n y a i t . R e g u l y
í g y í r e r r ő l : "Az e m b e r i t t c s a k a v a d á s z a t o t e s h a l á s z a t o t i s m e r i , á l l a t o k b ő r é v e l r u h á z k o -
dik , a ló helyét az eb és iram szarvas póto lja , atyái isteneinek áldozik és sajátsága teljes
b irtokában a term észetnek nem fél, hanem egész fia: boldog gondtalanságban nem sejtve
azon küzdelm et, m elyben a polgt..riasodás délebb testvéreit em észti, s m ely őt is egykor
kérlelhetetlenülbe fogja olvasztani."
Jelenlegaz osztják nyelvet a kihalófélben lévő nyelvek közé sorolják . Ennek több oka is
van. A z egyik az, hogy nyelvünk több szem pontból a kutatatlan nyelvek közé tartozik . B ár
a 19. században orosz és külfó ld i tudósok is tanulm ányozták e nyelveket (Sz. Patkanov, A
N . Balangyin ,N . 1 . Tyerjoskin , H eikki Paasonen, K F . K arjaiainen , R eguly Antal, Pápay
József,W olfgang S tein itz), kevés hanti vonatkozású nyelvészeti anyagot publikáltak - kü-
!önösennálunk, O roszországban.
N apjainkban a hanti nyelv kihalásának in tenzí v fo lyam atáró l kell beszélnünk A fiatalok
jobban tudnak oroszul, m int az anyanyelvükön, ső t előfordul, hogy ez utóbbit egyáltalán
nem ism erik A helyzet drám ai, ugyanis "a nyelv arra ítéltetett, hogy beszélő inek uto lsó
nem zedékéveiegyütt k ihaljon .... M ég a nagyobb nyelv i közösségek is nyelvet cserélhetnek
néhány nem zedéken belü l, ha a sajátjukat társadalm i szem pontból presztízs nélkülinek
érzik ."(K Lehm an).
R eguly osztják népköltészeti anyaga több m int 100 kézirati ív feljegyzést tartalm az,
am elyek felbecsülhetetlen értékűek. Ezek az énekek napjainkban is élnek a nép körében.
1 .H ősi énekek
1 . P u l i n g - a u t e r i . N a t i n g j a c h a r . Obdorszki ének v. a Pul m elléki hegyfok éneke,
16 kézirati ív (OH 1. 2-165.)
2 . L e u g u d a b a r Szoszvaközépi ének, 19 kézirati ív (OH Ill/24-261.)
3 . S a m e s v a s a r Szam esz várának éneke, 12 kézirati ív (OH II. 256-379.)
4 . U a r t a r ( a t e r e r i ) vagy S a r n y u u a r t l u a r I Fejedelem ének. A z A rany fejedelem ő
éneke, 10 kézirati ív (OH I111l 14-170.)
5 . J e l i u s e r i Jeli város éneke, 18 kézirati ív (OH 1. 166-487.)
6 . N a t i n g a r A Nat fo lyó m elléki nép éneke, 8 kézirati ív (ONGy 138-218.)
7 . L u n g a u t n y a l ! e r i Bálvány-hegyfoki ének, 4 kézirati ív (ONGy 100-137.)
8 . M u n k e s s K a n t T a r a m e r i A munkeszi hadisten éneke, 7 kézirati ív (ONGy 3-68.)
9 . A s s p a g a l a r Ob-falu éneke, 7 kézirati ív (OH II. 4-119.)
1 0 . P a lm l a r a m a r A pelim vidéki isten éneke, 3 kézirati ív (ONGy 69-99.)
l l . U r t e n m e m a r i A fejedelem fölnevelkedésének éneke, 8 kézirati ív (OH II. 180-
255.)
1 2 . S c h i í p e r n a i a n k e m a r saB ;}r-fejedelem nő anyám éneke (ÉOM 102-116.)
II. M edveénekek (2 ének, 15 és fél kézirati ív). A z adatközlőkről keveset tudunk, csak M ak-
szim Nyikilov neve ism ert R eguly összesen több, m int 120 kézirati ívnyi anyagot gYŰ jtö tt.
R eguly a M akszim nevű adatközlő egész családfáját feljegyezte, m ivel így akart m agya-
rázato t nyerni a dalok eredetére. A z adatközlő elm ondta neki, hogy az éneklés m űvészete
kihalt, panaszkodott, hogy a nép lelkéből eltűnt a régi legendákhoz való kötődés, a fiatal
nem zedék tagjai között m ár nem lehet egy énekest sem találn i.
A Reguly által gyűjtö tt énekek epikusak , bennük m aguk az istenek (vagy az ősök szel-
lem ei) m esélnek tetteikrő l, ak ik hősökként életük nagy részét harccal tö ltik . A z énekekben a
hőskultusz jelenik m eg. A z énekek igen tanulságosak az etnopszichológia és a történelem
szem pontjából. A z ősi osztják társadalm at tükrözik , am elyben az egyes törzsek fejedelm ük
uralma alatt megközelíthetetlen földvárakban élnek. A hősök páncélban vagy sodronying-
ben járnak. A fiatalok harci gyakorlatokat végeznek. Gyakran vesszőből font gyűrűt hajíta-
nak a levegőbe, melyre nyilakkal lőnek, emberfej méretű, szíjakból készült labdát rugdos-
nak, harci játékokban edzik és erősítik testüket.
Az énekek hősei vagy az apjukért, vagy valami más okból állnak bosszút, máskor azért
indulnak útnak, hogy menyasszonyt szerezzenek maguknak (valamelyik fejedelem lányát) -
a történet minden :::setben csatával végződik.
A Nat (Nadim) folyó melléki nép gyönyörű énekében az átlagos emberi életkort elérve a
hősök szellemként léteznek tovább, ételáldozatra tartanak igényt, sűrű erdőkben, tisztáso-
kon, magas hegyeken, folyótorkolatoknál, illetve a folyók által épített magaslatokon élnek.
Ezek mindmáig az obi-ugorok szent áldozóhelyei, melyek szentnek számítanak akkor is, ha
a szellem esetleg máshová költözött. Ha az ugorok e helyeken tartózkodnak, ételáldozatot
mutatnak be az ott lakó szellemnek.
Reguly az elsők között kezdte el feljegyezni az obi-ugor népek addig csak szóban létező
népköltészetét: a hősi énekeket, a medveünnepek dalait és színjátékait. Több mint 150 év
telt el azóta, hogy e népek nyelvének, hagyományainak, szokásainak tanulmányozása meg-
kezdődött.
Az obi-ugor népek képviselői az utóbbi években kapcsolódtak be intenzíven a munkába
- a nyelv kutatásába és népköltészeti anyagok gYÜjtésébe. A Hanti-Manysi Autonóm Kör-
zetben öt éwel ezelőtt hozták létre Belojarszkban az északi hantik tudományos folklór ar-
chívumát Schmidt Éva magyar kutató vezetésével, megalapították az Obi-ugor népek újjá~
születésének ~dományos kutatóintézetét, melynek keretében működik a körzeti tudomá-
nyos folklór gyűjtemény (vezetője T. A. Moldanova), Berjozovban az északi vogulok tu-
dományos folklór archívumát (vezetője Sz. A. Popova) és a Szurgut-Varjegáni tudományos
folldór archívumot (vezetője A. Sz. Szopocsina). A tudományos folklór archívumok alap-
vető célja - Reguly munkájának folytatásaként is - a népköltészeti alkotások folyamatos
gyűjtése, feldolgozása és megőrzése.
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